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METODA PEEPAEER,ANJA MANJIEI KUI{ACA NA EEKINJE
Snto'molozi i pasionirani sakuplja-di kukaca de,sto se nadu pred pro-
ble,morrn kako prepariraii i saiuvartri neke vrste da bi i nakon vise godi-
na m'orgie pr:rsluZiti za nauinu oibradu. U mno,gim zbirkama ise naime
moZe na6,i kukaca koji se zbog loEeg p'repariranja vee nakon kraceg vre-
rnena vrlo te'5ko odreduju. Svakako da takav 'materijal s vremenom iz-gubi nau,inu vrijednost i posrtaj'e neupotreb,ljiv.
ee5li su sirr.liajevi da se u zbirkama sakupljaju saLmo ve,6i kukci. Razlogje to,me vjerojatno taj Sto su mncrgo poznatije pa i 1ak5'e metod'e prepa-
riranja ve6ih l<,urkaca, narodito Coleoptera i Lepidoptera, nego meto,de
prepariranja sitnrir vrsta. No ba,B taj svije't si6u5nih kukaca vrlo je inte-
resantan i sigu,rno zasluZuje isto toliku paZnju kao i njihovi kmpni srod-
nici. U lit'eraturi ima doduie raznih qputa za prepariranje pojedinih
sitnih rod-o,va, no o,plsane me-tode nisu uvijek praktidne, pa se tek neke
od njih viSe primjenjuj,u. No i 'te pokazuju izvjesne manj,kavosli i uvi-jek ne zadovoljavaju.
Uobiiajena rnetoda preparirana 'manjih C,oleoptera je na pr. lijepljenje
poje,dinih p'rimjeraka na male 6r1v916Llrg1aste karto,nske ceduljlce (10:5
mr:r) koje sri nabodene na pribadarbu. Isku,stvo pokazuje da taj nadin pre-
pariranja nije prali|idan jer j'e bi'rava trbuina strana kukca sakr,ivena
pap,irom i t'ako nepri,s,tupalna oku determinatora. Da bi. se 
'i.zbjegle te
neprirlike i olrogueila nauina o,lcrada s,itnih Col'eop,te,ra, neki en'tornolozi
pieporuiaju- da se od svake vrste uzmu po 2 do 3 primjerka i da s'e
si'a<i naiijepi na kartoniid drugom stranom tijela. Tako bi jednom prim-jerku b.,ila vidljiva dorzalna, a drugo,m ventralna strana tijela. U kolikoje u,zet i tre6i primjerak, on se lijepi bodno da bi mu se lako uodile la-
teralne karakieristik'e i profil. Kod destih vrsta ta rnetoda je provediva,
no l-.o'd vrsta koje su rijetke to ne moZe do6i u o,b,zir jer se pone,kad us-
pije uhvatiti tek jedan primjerak.
Entomoiozi Nje'madke i Austrije de56e se siuie trokutasto izrezanim
kartond'iCima iija je baza 4-5 m n, a visina B-10 mm. Jade isrtureni
vrh rtrokuta se malo odreZe, tako da je tupast, i na njega se lijepi kukac.
Vrh kartona smije do6.i do ispod nadvratnjaka ili najdalje do glave, a
noge moraju bi,ti uv,ijek malo o'dmaknu,te od ,trupa. Ta m,e'toda osrtavlja
dodu5e glavu i noge sloib,odne, no zadak osta.je joE uvijek sakriven.
Metode lijepljenja kukaca na kario'nske listiCe ne upotreibljavaju se
samo kod prepariranja Co eoptera, ve6 se primjenjn;ju i kod prqlari-
ranja manjih vrsta Acridida, Gymno'cerata i Cicadina.
Za Hymenop,tera, D'ip'tera i Microfreriatae postoje drugabij'e m'eto'de
pre,pariranja. Neki entomolozi ih, i unato,i si6u5nosti, jednostavno na-
bodu na odgovarajuii broj specijalnih entomoloSkih igala iija je du-
ljina 38 
- 
40 rnm. Iako sru te ilgte tanke, lpak oiteduju njeZne i sritne
pr,irnjerke koji se na njih nabadaju, p.a oni izgledaju jadno. Ako nlsu
pr'eparirani s mnogo paZnje, te5ko im se odredi pripadnost.
U prepariranju Hymenoptera primjenjuje se upotreba srdike. Srdika
se iz,reZe u dugo,ljaste detverouglaste kornade vEl.3X3X10 mm, a svaki
se komad jednim krajem na ode na ddblju entomoloSku ig1u. Na drugi
krai za ode se minuc'ija s p'repariranim ,kukcem. Tako uredena zbirka
izgle,da mnogo bolje, ma da su i u njoj krukci prob'odeni, dakle, iako
neznatno, ali ipak o5,te6eni.
Neza,clovoljan rezultatima opisanih metoda prof. Franjo Ko56ec je u
svom dugo,godi5njem radu oko sakupljanja i prepariranja kukaca nasto-jao prona6ii. novu me,todu koja ie manjim kukc'ima saiuvati prirodan
izgied i ljepotu bo,lje od po,znatih i prihva6enih me,toda, a Sto je vaZnije,
omogu6it 6e strudnjaku da se njirna lako p.osluZi u svom nandnoim radm.
Rezu,ltat tog dugo,gordi5njqg \rada je metoda pnepariranja na dekinje. U
njoj su kori5teni neki elernenti ve6 op,isanih nadina prepariranja, no
ona je ipak neBto novo i donosi izvjesno orsvjeZenje u uzak krug rnetoda
koje se nepromijenjene upotreb'ljavaju vef decenijima. Entomolozi, ko-ji posje6uju EntomoloSku zbirku Gradskog muzeja u VaraZdinu, poka-
zuju vrl.o velik interes za taj na,iin prepariranja, pa 6u ga opisati zbog
toga da bi se i drugi mogii njime kor,istiti.
Prepariranje na Eekinjarna
Ta m'e,toda nije tako jedncstavna kao direktno lijepljenje kukaca na
kartonske ceduljice i zahiijeva vi5e vremena i strpljivosti, narodito u
pripremnim radovinia, a to su:
ir'5fenje, oda,biranje i sortiranje iekinja,
pripremanje kartonskih ceduljica i
mon'tiranje dekinja u karto,nske ceduljice.
?6
U tim radovima pctrebna su vrlo jednostavna pomagala, -i to: Siljata
pinceta, bariunasti j:rstuii6 i igla za buienje kartona' Jastqbic i irglu
moZe.mo izraditi sami.
Za tzrad.u jastudiia potrebna je tanja daid'ica ili Sperploia velidine
10X10 iii 8X12 cm,i neito ve€i komad bar5una tamne boje jer se tada
na njerrru lako vide de)iinje. Potrebno je i malo vate l<ojom 6e se ispu-
niti jastuii6. Izr:aduiemo ga tako da na sredinu dailjc'e stav.imc vatu
i razvutemo je lagano prema rubovima, a preko nje poloZimo bar5un,
napnemo ga i zalijepimo uz rubove daiiice. Da lijepilo S vr€'rn'€tro,fil n€
pcpusti, rubove moZe'mo osigurati i ta.nkim koZnatim trakama koje pri-
Lirstimo r:sacrm cavliiima. J:rstuiic ue smije biti viso'i (4-7 mm), a
nccphoCno je potreban u radu sa dekinjama jer se na tvrdoj i ravnoj
piodi lekinje sk]iZu. odskakuju i vrlo teSl<o hvataju pincefom. Na nje-
mu reZemo i sortiramo iekinje.
Iglu kojom se sluZimo ko'd buSenja rupica u kartonske ceduljice iz-
radit 6er,ro ioi 1ak5e. evrstu, Sto manje elastidnu entomolo5ku iglu, de-
b,elu kao osiednja dekinja, utaknemo tupim krajem u tanji drveni drZak
i zalijepimo je. Ostavimo je cir v:r'i iz drJka tek 4 
- 
5 mm. dakle ono-
Lko koliko smije uii u karton. DrZak igle rnora b,i'ti dovoljno tanak da
oa mo2emo vrtieti medrr or.qlimn. p ipl a dobro ulvr56ena da se ne nride.
Osim na'u'edenih po.magala potrebne su svinjske dekinje i komaC kar-
iona do,bre kvalitete.
Pripremni radovi:
ei5denje i odabiranje Ickinja. Kad nabavljamo dekinje, najbolje je da
pctraZimc dckinje s ledne strane bijeiih svinja. One s,u prozirne i nisu
uodljive, a dovoljno su ivrste da podnesu i teiinu ne,3to vefih kukaca,
npr. Cole,optera do L2 mm, a Dip'iera i Hymenop,tera i koji mm dulje.
Da bismo ih mogli upo,trijebiti, trnoralmo ih najprije o,distiti od prljav5ti-
ne i masnoce jer se za lriasnu dekinju ljepilo ne hvata, ili ako se i uhva-
ti. nakon kra6eg vremena popusti. Peremo ih u sapunici ili razrijede-
nom arlkoholu. I,,{edu oiii6enim dckinjama odabiremo one koje sr-l neito
ravnije, koje se suviSe ne cijepaju, a ujedno su prozirne. Paralelno s
odabiranje,m moZe se provesti i sortiranie u 2 
- 
3 grupe, i to prema
debljini, jer za rnanje I lak5e kukce ,upo,trebljavamo, tanje, a za ve6e
clcblje iel<inje. U koliko dekinje nisu sasma ravne, rnoZemo ih izravnati,
i to tako da ih u korijenu ivrsto uhvatimo prstima i pincetom koju za-
trrn poviaiimo prema vrhu. Usput dekinju savijamo u sr.lprotnom smje-
ru cd priroCnog savinu6a.
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trIakon c,dabiranja i sortiranja iekinje lreba izrezati na 17 
- 
18 rnm
duge ko,rnadi6e. Da nam kod rezanja ne odskakuju na sve strane, dobroje da i.h reZemo na jastuii6u i uz to prldrZavamo prstima. Ako je po-
ilelrno, joS jednorn 6erno ih sortirati a zatim p,ospremiti u grup-ema u fiole.
Pripremanje kartonskih ceduljiea. Za izradu ced,uljica upotrebljava-
mo kvah.tetan bezdrvni crta6i karton na kojem najprije olovkom ucrta-
rno vi5e tankih pa,ralela u razmaku od I 'mm. One oznaduju duljinu
ceduljice. Unu'tar tih paralela tinto,m izvladimo 2 
- 
3 u,obidajene ukras-
ne paraiele. Na nacrtane horizontalne paralele nano,simo olovkorn jo5
r tanke ventikalne paralele 'u razmacima od 4 rnm. Njima je ,oznaEena
Sirina ceduljice.
Da bismo olak5ali slijedeei posao 
- 
usaclivanje iekinja u karton 
-ceciuijice treba rezati odredenim redo,rn. Najprije se reZu trake po ho-
rizontalnim paralelama koje smo izvukli olovkom, a zaLim te 'trake sa-
mo zarezujemo po popreini.m paraielama, i to gotovo do sam'og r'uba.
Zareza'Li moramo onu stranu u koju se usacluje dekinja, dok drqgom
slranom ccdulje ostaju vezane.
Usaclivanje (rnontlranje) dekinja. Uzmemo traku sa zarezanim cedu-
lj;cama i uzduZ s'.'a]<e izbulimo rupicu. U tom poslu treba biti paZljiv
i iglu zabosti tako da prodire u kar+"on posred nj,egove de ljine i Sirine
i okomitc na rub (sl. 1.) Dogodi se da zbog nedovo,ljnog iskustva ili ne-
?B
painje igla proibije kartcn, da ode u koso ili da se karton rascijepa.
Tak-.ze ce'duljice nisu za upo'trebu, pa u njih ni ne n,saditjemo iekinju.
Akr se !:arton i unat,:i paZnji desto cijepa, onda je ili stabe kvalitete
i1i jc igla suvi'Se dcbela., pa moramo jedno iii drugo promijeniti. Zatoje potrebnc iglu i karton najprije rspitati.
U izb:-ricne ceduljice trebe joi u.s.rditi dekinje. S bar5unastog jastudida
nziinamc ih pince'tom i jednim krajem u'modimo u neko dobro tekuCe
ljcpilc. Ljcpita se ne smije uhvatili mnogo, tcir toliko da je vrh dekinje
njime prevr-iden, a ta'la je tirn krajem usadirno u rupicu na ceduljici i
pustimc 'da se do,bro csuii. Za to vrljeme usadujerno dekinj'e u ostale
ceduljice. Kada je diiava traka dobiia dekinje i kada se ljepilo osuiilo,
trCa konaino pcl.puno oCijel iinc ccduijice jednu od druge i sprcmamo
ih ,u d-orbro zatvorene k'"rtijice ili boiice sa Sirokim grlom da do njih ne
clodu Anth.renusi i cla ne trniSte Iekinje. Dobro je da odjedno'm izradlmo
pribliZr.c 'tolil-:o ceduljlca sa deki.njama koiiko 6emo ih trebati kroz ii-
+^..,, ^^Ji-,,Id v q ts,uqIllu,
Frepariranje k*rkaea" I{aterijal potreban }iod preparirania: tres'etne
ili pluicne ploiice, ob:ine pribadade, p!:rceta, lcliu6e ljepilo i ceduljice
sa iekinjama. Za. ptepariranje raskriljcnih kukaca potrebne su joS i
daske za razapinjanje kriia. (Tabla XViII 
- 
Radni stol sa pcsebnim
*,.*^a^li*^\
I, u rrlaE elirrr al.
Preparira:'l;rr kukaca trcba pli6i neposrednc nakon toga ito smo ih
usmrtil i etnrom ili neki.e drr-igirn sredst-roi--r, a najkrsnlie 4 
- 
5 sati
iza toga. IJ tcm sluiaju treba ih zat'roriti u bodicu da se ne isu5e. Na
svjeZer':r rnr..'er':jalu sc ekstremiietl trlo lako namjeStaju u norrrralan
pcloZej, no I:or! l;ul<ace, koji stoje duije vrijeme, noge, ticala i krila se
ukode, osule i pos,taju krhki. Takve kukce ne moZemo preparirati prije
^:,,,,,.r^inr.i lrrrmnrici Trhr,:6e,nOg i Use:.,1,...1.o kUkCa _qta_rlE5U\/lr]c|\)({'Juu/|::jrU.ir:U1l:',llLl.U| va!.l:v5rg!
.-l:^*^ ^^r^i:^^ -^ '^liitpnrr nln/.irrr icr 6pmO on Ventr;r'lnnrn Stf.anOm li_\'.lJallrU IiU!tu:Ls llLt ir'uLsLlu irrr\iLu .lsr Lcrrru Ss r -.(L:
'inniti rrz 1"'6iinirr O.':cznc mtt odmaknerno no.re orl t:iela da blsmo ie-
liinju rnccli pr:lirr'c^li uz sam trup. To je vaino napcmenuti jer nogc
morai,u ostaii siobo,Cne, a ne sLijepljene. I cectruljicu sa. iekinjo,m okre-
nemo naop:ko (s prugarne prcrna dolje) i nabodemo je na pribaCaiu
n-r,suprc't dekinji. lJe pcriiZerno je visoko, ve6 je ostavljamo do 5 mm iz-
nad vrha p-,"ibaCair. \rrh dckinje prevudemo teku6im ijepilom,- i to pri-
bl iZno u duljini kuki+ve trupa, te opfezno zalijepimo uzduZ trbuine
stlane, tako da vrh Eekinje dode d-o giave. Glava mora ostati slobodna.
Kod neito ve6ih kukaca vrh dekinje ne rno'ra dopirati do glave, ve6 je
dovo,ljno da dode do poiovine nadvratnjaka. Kukci sa ivrstim i zaoblje-
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nim krilima (Coccineltida,e, Chrysomelidae itd.) kod ljepljenja se iesto
ckliznu i pomaknu, pa je poirebno da ih ponovno namjeStamo, a pone-
l;ad ih moramo smiri'ti i fil<sirati poiozaj prrmoiu pribadada jer €e se
inaie zalijeplfi na krivo. Ako su ekstrerniteti zauzeli neprirodan poloZai
islr5e, treba. ih namjcriii"i i kukcu dati smireni izgled. Na preparatu
se ne smije zarpalati samr'tni grl Djelovaio bi to ne'e'stetski, a osim torga-
udovi koji strSe izloZeni su iomu. Nalijcp' jenog kukca pu5tamo ivrstc
oslonjenog na pcdlcgu najmanje 5 
- 
6 sati da se l-jeprlo osuii, a tada
6emo ga zajed,no s ce,duljicom skinuti s priba,dade" ol<renuti i. ponovno
nabosl,i, ali tako da dorzalna strana kukca bude okrenu'ta prema gcre.
Ceduljicu pomoiu pincete paZljivc podignemo ,do Zeljene visine. (SL 2.)
Sk:danje i pomicanje ccduljice na pribadaii moramo uvijek obrvljali
pincertom jer ce se inade rupica oko pribadade proSiriti i ceduija ne6o
stajati dvrsto.
sI. 2.
Ako iekinja nije b'i1a smjeitena u sredini'.ijela, to ie se primijetiti
kada kui<ca do.rzalno,m stranorn okrenerno prema gore. On 6e tada na
iekinji leiati nepraviinc il-i Ce se nagnuti u stranu. Istc nam se moie
dcgoditl ako ku'kca okrenemo prije nego se ljepilo posu5ilo, pa se usli-
rtd vlasljtc teiine okliznc iproinijcni prloZ-rj. U jednom i drugom slu-
iaju molemo kukca oprezllo sk:nuti sa iek;nje tako da Jiepilo omek5a-
mo kapljicom vode koju kistom nancsirno na trbu,Snu stranu. Iza toga
ga mcZemo ponovno nalijepiti kako treba. No nije 'sigurno da 6e'm,o u
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tome uvijek us,pjeti. Osjetljiviji i njeZniji kukci mogu kod ski'danja
srradati.
.Iednosr'r.avnia'n lijepljenjem kukca na iekinju moZemo se posluiiti kod
svih rnanjih vrsta jz re'tlova Rhynchota i Coleoptera pa i nekih manjih
Acrldrda, Dermaptera i Neuropieroidea. (Tabla XIX 
- 
51. 1. Na 6eki-
niama preparirane razne vrste Ri-rynchota).
U prepariranju Diptera ne postupa.mo uvijek jednako, Dok Nemato-
cera jeclno,stavno lije,pimo na dekinje, Brachycera preparirarno ne'!'to dru-
gadij,e. Ako Zelim,o n,pr. )preparirati neku mulau, ,onda 6emo j'e lagano
uhvatiti p,rstima lijeve ruke tako da joj ventralna strana gleda go-re'
StraZnje noge joj odmakne,mo od tijela da se ne slijepe uz ie,ki.nju. ee-
kinju vrhorn umoii'rno u Ijepilo i proguramo izrmedu razmaknutih nogu
dc thoraxa. Na mjes,tu gdje se thcrax veze ,s ab.domenom proboderno
thorax dekinjo,m i utaknemo je sve do g1ave. (S1. 3.) Jedan dio iekinje
slijepi se uz abdomen i tako pr'eparirana muha dvrsto leZi'
.I muhe kao i ostale kukc.e ostavljamo da se n,eko vrijeme s'u,Se pole-
clice naslo,njene na p,odiogu. U to,m poloZaju moZemo im simetriino na-
mjestiti krila i po.ravnati noge, a kada s'e ijepilo osuSilo, okr'e6emo ih
zajedno s ceduljom leriima prema gore i ponovo nabo.de,mo na pr,ibadadu.
Sve vrste Hy,menoptera duZine do 15 mm takocler lrrepariramo na
iekinje. Neke vrste npr. TcnlhreCinidae moZemo nali.je"piti na iekinju
kao i ostale kukoe jer im se krila r-Iep'orsredno nakon ugi.banja ukode u
normalnom poJ.oZaju, pa ih moZemo postaviti poiedice i tako zalijepiti.
sl. 3.
Koci dnq3ih .rrsia krila uklieno strie od tijela ili su povijena plerna
cl"clje, a i za.dak moZe bili giievito savijen. Tako zgriene Hymencptereje teie preparirati jer bism,o za i,zrattnavanj,e za6ka i krila moraii up.o-
triiebiti silu, a pritom i oirtetiti ku"kca. Zato je bolje da ih ostavimo 30
nr:n. do jedan sat u vir.inoj kcmorici. U to vrijeme grd popu5ta, krila
pcsiaju podatijiva, a zadak s'e moZe lako izravirati, pa tek tada kukca
montlramc na dekin;u. Ako neko krilo joi u.,'ljek str5i, lprisilit femo ga
da zalizrne prirodan stav, ta.lio da m'-l pcioiaj fiksiramo pomo6u pribe-
daie dok je kqkac pcledice ,priljubljen uz pod1,ogu. U tom sluiaju do;broje da kukca ne diramo jedan do dva dana jer te se kroz to vrijerne krilai noge ukcliti u 'onom poioZaju na koji smo ih prisilili da ga zauzmtr.
Nauinr-r obradu sakupljenih Hymenoptera i Drptera olak5at 6e,mo ako
bar po jednog predstavn,ika zasturpanih vrsta, odnosno rodova, p,relpa-
riramo s ra3irenim krilima" a ukoliko s,e radi ,o u,nikatu, bi1,o bi to ito
vile i nuZno. Oblik krila i nervatula, ti vr,lo va,Zni faktori u i ona.ko
za'm,rSenom raspoznavanju r.o.dorta, dolaze do punog |zravza.ja jedino na
tako preparlranim primjercima. l\{islim da i nije potrebno na-glasavati
kolillo to znaii za determiniranje i komparrciju.
Raskriljene pri;:ijerke prepariramo tako da ih najprije p.o opisanom
pc,slripku monliramo na dekin,ie i pustirnc ch se Ijepilo dobro stegnc.
r"ze6 nakon 25 
-- 
30 min. moiemo ih okrenuti i prebaciti na dasku za
i'aza'ginjanje krila. rz,nedu da56ica u prosboru odredeno,m za ,srmjeitaj
trupa smjestiiao npr. osu montiranu na iekinju i pribadadu s eeduljicom
z:rbodenr:m ta,ko dr-rboko da krila o,se clodu u istu ravninu s dl-skama.
Pincetu ili iglu za preparlranje opr,ezno podvu'temo po* kr,ila, podig-
nemo ih na da,ske i tu ra6irimo. Noge, koj.e se sada bolje vide, namje.-sti-
nrc simctriino i prc-vuiemo po<] trLlp. no ne smijemo ih savija.ti jer bi
d'jelovale ne'prirodno" Kada smo ure'dili noge, prerazirno na razapinja-
nje krila. IIjih namjeStamo pcrnciu i.gle za prepariranje, a ta mcra biti
ta:eka, ali ne pie.rii'e zaiiljena da na krilu ne Lri ostavljala tragove r_r'bc-
da i o5te6enja. Preko rariireni.h krila, na lijevcj st,rani daske prebacimo
usku traku,giatkcg papira tako da srloji paralelno s prorezom, a gotovo
Lrz sam ru,Jr daske. .rznad l<rila pridvrstirrno pri,bad.aiom papir, a drugu
sl-ranr-r pocirZimo kaiiprsto:n lijeve ruke ili piircetom. Krilima, koja se
nelaze ispod trake, dajemo zeljeni polciaj tako da iglcm za preparira-
nie podurpremo jade Zilice prvog kriia i pomaknemo ga toiiko da mudonji ruir stoj,i okomiio na ravni.ni trupa. Do pre,dnjeg krila pomakne-
mo i zaclnje kril'o tako da im se rub,ovi doti.€u, zategnemo papir i ne-pos'redno iza krila prltvrsti.rmo pribadaiom. (sl. 4.) papir molra biti do-
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liro urtegril:r a:i:]e e'l'cpusii p:;re'ianje kriiu keda se osa poine suiili'
Prerne iijc:;i 3i;:i:,ni sir:::iriinc tazapnemo i desnu stranu' a os'u pusii-
ri-lc S * 
'b 
il..i,r:, d: se os,uii i ukoii. Nakon toge krila osio o'dimo spona
iou*pr"lr"c,:::oui':utiju.(T;'''biaXIX--Si'2'Iiymeno'pteranaieki-
nja:aa).
l ii.1., ' -''
'qt
s] 4
ce,dul"iice srr il1<injarna :lrciemo upot::ije'biti i koii u:edenja zbirke
I{li.crofrcnei:;-r, nc tLt im je s''rrha neiio dr".rgailia." }'-'1i:rcfrenatae naime
no liicn:m,r ne iick!nio ,roi !h nahniJa"ro na Sasina tanl:e i kratiie igleris arjt!t-r-:u ::g !L,\:rr.l!t
minriniip /rninrr'ii:p) a l;]G:emc ih osreviii skiopijenih krila ili im krilarrr!raqLlsLl)
ra5iriti. zbcg njihcve siiu"laos,ti i njeznosti tc je d.o,sta osjeiljiv posao koji
traii mnog.o strpljivcsti i painje. za tazapin;i:nje l\{icrcfrenata potreb-
ne srr p:lcirle d-nli.cc sa sesv;i:r u.qkinr i pl'rt<im prcie;crYl za trup. Na-
i'in nal.:r;r:jr 1<rila isti je ka: i l;cd liyn'rencirt:l-.:, oC'':'o':lo Diptcra,
samo fei":io ieptiricima gia,tkiin pa.pirom zagtit;ti joi i onaj dio krila koji
ne pok.ii.,a prva traka. T,;;r poirebno zbog toga da iir za v:ijeme su-
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Senja ne o5teti pra5i.na jli da se ne skinu mikro,skopske lju5dice koje
pokrivaju krila. O'stavljamo ih da se suSe 10 
- 
14 dana.
Ced,uljice sa dekinjama na koje Zelimo mo,ntirati Microfrenatae mo-
ramo prirediti tako da im na vrh dekinje nataknemo i zalijepimo rnalu
okruglu plodicu srdike. Srdika m'oZe biti od bazgovine (Sambuclls nigra)
ili sundanice (Helianthus annuus). Dok bazgova rsrdika moZe s vremenom
poZutje,ti ili j'e Zuta ve6 ru samoj stabljici, rsrbi,ka sundanice je sasvim
bijela, samo Sto s,e ne5to Leie re?e jer je mekanija. Da bi sve p!.rodice
srd,ike bile jednake, potrebno je nabavi'ti 'tanku metalnu cijev s unutar-
njim promjerom 3 
- 
4 m'rn ,te je na jednoj strani naoS'triti 
'da moZ,e po-
sluZiti za izbadanje srdike. Izbodenu srEiku istiskujemo iz cijevi drve-
nim ili staklenim Stapi6em i britvom ,reZemo ru k,oluti6e visoke 3 
- 
4
mm. Njih nabodemo i zalijepimo na dekinjm tako da stoje u istom smje-
ru kao i ceduij'ica. Ka'da se ljepil'o koje veZe srdiku p,osubi, tada cedu,lji-
cu nabo,de,mo na pribadadu, a lep'tiri6a, kojega srno oslobo,dili papirnatih
spo,na, zab,o,demo u sredinu plodice o,d srdike. Td,me je prepariranje Mi-
crofrena,ta dovrSeno.
Iako metoda prepariranja na dekinje oduzima preparatonu neFto viS'e
vremena od drugih metoda, ona ima neke pr,ednosti zbog kojih vrije,dr
Zrtvovati to vr,ijeme. Jedna od prednos'ti je ta, Sto su kukci preparirani
na bekinje zapravo slobodni sa svih strana, a to om,ogu6uje po,tpuni
pregled rsvjh morfolo5kih karakteristika vaZnih za lak5e ,odredivanje
vrste i nauinu obradu. Osim toga ta meto'da se moZe jednako dobro ko-
risliti u pr,epariranju svih vrsta ,sitnih kukaca bez obzira kojem redu
pripadali, a to daje zbirci ujednaien izgled.
METHoDE DE PREPARATToN DE TNSECTES suR LES sorEs
Aux entltomo ogues sont oonn,us_ pluis{eu,res m6thodes de Grr6parartlon de petttsinsecters pass6s en usage, employ6es d6jA pa| dixaiires d ann6es, bien qu'elles montrent d.e
certaj,nes fairb,Iesses et rmperfections. Mecontent de r6sultats pratiques de ces m6-
thodes, le professeur Franjo KoSdec a inve,nt6 sa propre methode 
- 
m6thode de pr€para-tion de petits insectes sur les soies. L'ap'plication de cette m6thode exige du pr6parate,urplurs de patience e.t plus de travailde, surtout dans le confectionnement de.s fiches aux
scies, mais elle a aussi se,s avantag3s. L'insecte pr6par6 sLlr une soie peut dtre observede tou,s les c0t6s et par lA on peut voir toutes:les carac.tenistique,s moqphologiqlues im-portantes po,ur f aciliter la determlna,tion et l'6tude scientitriq,ue. Ce qui est sur,toutpratique c'est que cette methode peut Ctre appliqu6e, avec les petites variations, Ala pr6paration de to,us lers peti'ts insectes sans cons/id6rer leur espEce. Aux coltre,cti,on-
neurs pl'us raffin6s, ctui sont ptrus sensibles e l'air ext6rieur de la collection, cette m6-thode offre la possibilit6 de faire co'llection avec gofit et en meme temps unilorme.
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